









Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 201912020
01025035 - Media Pembelajaran
4H
MIMIN NINAWATI, SE,, M,Pd
NO NIM NAMA
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.RA411 Kamis 13;00-14:40
TGL PERTEMUAN
12 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR
9 1801025123 GITALIAPUTRIOKTAVIANI
3 1801025046 WINDA PUTRISAKINAH
5 1801025060 ANISAH WULAN FAUZIAH
J
1 1801025008 ELTI MULYANI
2 1801025021 INTAN ALIA MIUDI
10 1801025124 HELMIMUTIARA
11 1801025136 HAKIM MUFADHAL
13 1801025150 FILDZAH FITRIANI
ub* altzo 9/ta,lo
'o/,a,p






4 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
6 1801025085 ZULFA WAHIDA
7 1841025111 EKA PUTRI PASA








vt14 1801025163 SYAFINA SHALSA DILLA
15 1801025176 FARID MISBAHUL HAYAT
16 1801025189 AMELIA LUTFIAN NURUNISSA
17 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL
18 1841025242 MUTIARA AZZAHRA
19 1801025214 RETNO JULTAN|









21 1801025228 ZAHRA KAMILA -./ J







Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
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01025035 - Media Pembelajaran
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Jadwal Kuliah : R.RA41'l Kamis 13:0O-14:40
TGL PERTEMUAN
7t'* \Ttzo telr?o 4/vw "/r,ro lvlu IVY'o ,Yls: 1[6t?o 'tl b,?o
G/ol, !?fu;u "h'* !v,u 'Vita
uh,r,
22 1801025240 MUHAMMAD RIZKI
23 1801025254 AULIA NUR BAITTY
24 1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA
28 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA
25 1801025280 StTtMARIFAH
36 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH
37 18A1025422 R|NA PRATIWI
38 1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI







26 1801025293 RAHMADILLA BABY MILENNIA
27 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH
29 1801025319 AND|NT DWTOKTAVTA \,/
30 1801025332 MAULIDYAALVYZAHARA lr/
31 1801025342 MUHAMAD NAWAF f
32 1801025345 ACHMAD ZACKY HARIADI
33 1801025362 MEIDIANA PUSPITA SARI
40 1801025460 MUHAMMAD NAUFAL FARHAN
35 1801025397 ELSISIYASATULISLAMIYAH


















39 1801025448 PUTR| TNDR|AN|




V42 1801025487 RAIHAN RIZA RAMADHAN










Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Genap 201912020
01025035 - Ivledia Pembelajaran
4N
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.RA411 Kamis 13:00-14:40
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN
44 1801025515 HARDIANI INDAH MUFLIHA
x
T





ffi,r" ,k,ro trh, .2, "fl;u
J43 1801025500 MUHAMMAD RIZKY RIDWAN
45 1901029002 DYSSA KARTIKA
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, BapaUlbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai buKi BapaUlbu Dosen mengajar.
*" Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak











MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
{
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
























MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd








RATA 2 N. HURUF
1 1801025008 ELTI MULYANI 85 85 87 85 85.60 A
2 1801025021 INTAN ALIA MIUDI 90 90 90 90 90.00 A
3 1801025046 WINDA PUTRISAKINAH 85 85 83 85 84.40 A
4 1801025047 MUHAMMAD FIKRIHAIKAL 80 80 85 80 81.50 A
5 ANISAH WULAN FAUZIAH 85 85 86 85 85.30 A
b 1801025085 ZULFA WAHIDA 95 95 93 95 94.40 A
7 18010251 1 1 EKA PUTRI PASA 85 85 84 85 u.70 A
8 1801025117 ANTY KAMALIA 85 85 80 85 83.50 A
I 1801025123 85 85 87 85 85.60 A
10 1801025124 HELMIMUTIARA 85 85 83 85 84.40 A
11 1801025136 HAKIM MUFADHAL 85 85 83 85 84.40 A
12 1801A25137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR 95 95 87 95 92.60 A
13 1801025150 FILDZAH FITRIANI 85 85 89 85 86.20 A
14 1801025163 SYAFINA SHALSA DILLA 86 86 86 86 86.00 A
15 1801025176 FARID MISBAHUL HAYAT 85 85 87 85 85.60 A
16 1801025189 AMELIA LUTFIAN NURUNISSA 85 85 85 85 85.00 A
17 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL 90 90 95 90 91.50 A
18 1801025202 MUTIARAAZZAHRA 85 85 87 85 85.60 A
19 1801025214 RETNO JULIANI 85 85 85 85 85.00 A
20 1801025215 MUHAMMAD ARFI RIZKA NANDA 90 90 85 90 88.50 A
21 1801025228 ZAHRA KAMILA 85 85 85 85 85.00 A
22 1801025240 MUHAMMAD RIZKI 85 85 85 85 85.00 A
23 1801025254 AULIA NUR BAITry 85 85 85 85 85.00 A
24 1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA 80 80 80 80 80.00 A
25 1801025280 SITIMARIFAH 95 95 90 95 93.50 A
26 1801025293 RAHMADILLA BABY MILENNIA 85 85 90 85 86.50 A
27 180102s312 FADHILLAH MUHIBBAH 85 85 87 85 85.60 A
28 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA 85 85 90 85 86.50 A


















MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd







RATA 2 N. HURUF
30 1801025332 MAULIDYAALVY ZAHARA 85 85 87 85 85.60 A
3't 1801025342 MUHAMAD NAWAF 85 85 85 85 85.00 A
32 1 801 02534s ACHMAD ZACKY HARIADI 80 80 85 80 81.50 A
33 1801025362 MEIDIANA PUSPITA SARI 85 85 85 85 85.00 A
34 't801025384 SARAH ANNISYA 85 85 85 85 85.00 A
35 1801025397 ELSI SIYASATUL ISLAMIYAH 85 85 85 85 85.00 A
36 1 801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH 80 80 85 80 81.50 A
37 1801025422 RINA PRATIWI 85 85 85 85 85.00 A
38 1801025435 DAFFATASYA PRATIWI 85 85 83 85 84.40 A
39 1801025448 PUTRIINDRIANI 80 80 80 80 80.00 A
40 1801025460 MUHAMMAD NAUFAL FARHAN 80 80 80 80 80.00 A
41 1801025461 SIVA SETIANITA 78 78 75 78 77.10 B
42 1801025487 RAIHAN RIZA RAMADHAN 78 78 78 78 78.00 B
43 1801025500 MUHAMMAD RIZKY RIDWAN 80 80 85 80 81.50 A
44 '180'1025515 HARDIANIINDAH MUFLIHA 78 78 78 78 78.00 B
45 1901029002 DYSSA KARTIKA 78 78 78 78 78.00 B











Tgl Cetak 19 Agu 2020
Ttd
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
